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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil yang diperoleh menunjukan bahwa variabel yang 
memiliki pengaruh signifikan terhadap keikutsertaan petani mengikuti Asuransi 
Usahatani Padi (AUTP) adalah umur, frekuensi gagal panen, manfaat AUTP dan 
tindaklanjut proses klaim. Sedangkan luas lahan, pendidikan, status kepemilikan 
lahan dan image AUTP merupakan faktor yang tidak berpengaruh terhadap 
keikutsertaan petani dalam program AUTP. 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan dari hasil tindak lanjut penelitian 
ini adalah:  
1. Sebaiknya pihak Asuransi lebih mensosialisasikan mengenai program AUTP 
kepada petani yang berumur tua agar petani yang berumur tua juga dapat 
mengikuti program AUTP 
2. Sebaiknya pihak pemerintah mengatur kembali kebijakan mengenai program 
AUTP ini agar petani dapat mendapatkan manfaat berupa perlindungan 
usahataninya 
3. Pihak Asuransi sebaiknya mengevaluasi hasil kinerjanya dalam proses tindak 
lanjut klaim agar image AUTP baik di mata petani sehingga program AUTP 
dapat berlanjut untuk tahun selanjutnya 
